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35KC\IIrtl'ulwt j kIN Sarwt 
_tc ... !i!!! 
BABV 
KESIMPliLAN DAN SAR~N 
KESIMPULAN 
1. 	 Dan ha<.;i! pene-lillan. r~sponden membenkan tangg.apan kUfa.ng positif terhadap 
pcra\\atan saluran akar Sec3ra rinci tanggapan menurut faktnr rc...,iko yang aotam 
lain mcliputl umUL Jcnis kelamin, pendidikan, pekcrjaan, status responden dalam 
kcluarga dan pengalaman responden terhadap lay~man keschatan glgi dapal 
diufalkan scbagai bcrikut : 
Bcaya pcrawatan sa!uran akar, 42!!'o mcnyatakan tidak terlalu mahaL tc1api 
541.\'0 rnenyalakan ma~ih haru" mengduarkan heaya tambahan selam hcaya 
perawatan saluran akar. 
2, 	 Ra<;a sakit selama peraviatan ....alunm akar, 75~-;J menyatakan pernah 
mcngalaml rasa sakI! sdama perawatan sa!uran akar 
3. 	 Kunjungan heru!ang. 6! (I/o mcnyatakan haws berkah-kali darang untuk 
menyc!c3aikan perawatan saluran akar dan 54()/(j menyat3h.an hahwa 
perawatan tcrsebut menggangu li"kllvltas mereka, 
4 	 Hasil pcra\.\'atan sa\uran al<.ar, 74~b mcnyatakan has]l perawdtan dapat 
mcmpcrbaiki fungs! pcngunyahan, 79% menyatakan hasi! perav.'Utan dapat 
mcnghilangkan rasa sa!..n. 
2, 	 Deskrip~l tersebut 1idak mcmpcrllhatkan faktOT rcsikn yang berperan dominan. 
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SARAN 
1. 	 Disarankan untuk mengkombinaslkan perawatan saluran akar deugan penyuluhan_ 
2. 	 Sebaga! bahan penelitmn lebih lanjut tentang motivasi ra.r,;ien tcrhadap pelayanan 
kesehafan gigj dan muJut dihubungkan dengan be'J:ya perawatan, rasa sakit selarna 
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